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El 11 de septiembre de 1923, dos dias antes del golpe del ge-
neral Miguel Primo de Rivera, varios escritores e intelectuales se 
reunian en Madrid para rendir homenaje a Stephane Mallarme en 
el veinticinco aniversario de su muerte. Entre las asistentes se en-
contraban Jose Ortega y Gasset, Eugenio d'Ors, Enrique Diez-Ca-
nedo, Jose Moreno Villa, Jose Maria Chacon, Antonio Marichalar, 
Jose Bergamfn y Mauricio Bacarisse, a las que se afiadia el mexi-
cano Alfonso Reyes. Azorfn, Juan Ramon Jimenez y Ramon Go-
mez de la Serna habian excusado sus respectivas ausencias. El 
segundo volumen de la Revista de Occidente dedico varias paginas 
a dar cuenta del acto, bajo el significativo titulo de «El silencio 
par Mallarme. Encuesta sin trascendencia». 
Existen importantes puntos de contacto entre el mencionado 
homenaje a Mallarme y el que se rindio en 1927 a la memoria de 
Gongora. Los poetas franceses del arte puro profesaron gran de-
vocion al autor de las Soledades y a ellos se debe en parte -como 
a Ruben Dario- el creciente interes de los afios veinte por su 
obra, pese a que Damaso Alonso insistiera en que su conocimien-
to de la poesia gongorina no paso de ser superficial 1• La mayor 
1 Damaso limita el conocimiento de Gongora que pudieron tener Verlaine y Ma-
llarme, y considera que Dario fue un lector superficial de las Soledades y el Polifemo 
(«Gongora y la literatura» 547-71). Elsa Dehennin llega a una conclusion semejante 
a la de Damaso Alonso (52). Gerardo Diego, por su parte, otorga gran relevancia a 




parte de los autores que estuvieron presentes en el homenaje a 
Mallarme desempefiaron un papel destacado en la preparacion del 
tricentenario 2 • De todos ellos, Eugenio d'Ors es el primero que 
escribe sobre el barroco, proponiendo una reconsideracion global 
de este. Antes que el, diversos autores franceses y alemanes ha-
bian sugerido una interpretacion mas indulgente de Gongora y el 
barroco espafiol en obras que tuvieron relativa influencia en Es-
pana, a pesar de la opinion de Machado, que en 1928 afirmaba 
que «el concepto de lo barroco dista mucho del que han puesto 
de moda los alemanes en nuestros dias, y que -dicho sea de 
paso- bien pudiera ser falso, aunque nuestra critica lo acepte, 
como siempre, sin critica, por venir de fuera» (358). Damaso Alon-
so, por el contrario, consideraba en 1927 que «la leccion gongori-
na traducida del frances fue enseguida aceptada por una genera-
cion sedienta de novedades, ansiosa de descubrir aspectos vfrgenes 
de la sensibilidad y artistas raros y exquisitos» ( «Gongora y la lite-
ratura» 560). La discusion en torno al barroco a finales de los afios 
veinte funciono como catalizador de numerosas visiones antago-
nicas no solo de la poesia, sino del arte en general, su funcion en 
la sociedad y el papel del intelectual y del artista. Fue, aunque a 
veces de forma soterrada, la version autoctona de discusiones de 
mas amplio alcance generadas a rebufo de la Gran Guerra y la 
Revolucion Rusa que se plasmaron en las reflexiones teoricas de 
Lukacs sobre la novela, la obra de la Lost y la Angry Generations, 
las diatribas de las vanguardias, la literatura europea pacifista de 
entreguerras, y las discusiones en torno al formalismo y el arte 
de la revolucion en la Rusia Sovietica. 
En su libro Lo Barraco, D'Ors incluye «La querella de lo ba-
rroco en Pontigny», donde revisa las discusiones en torno a este 
concepto que durante diez dias del afio 1920 reunio a un grupo 
de intelectuales en la abadia cisterciense del mencionado rincon 
2 Alfonso Reyes habia comenzado su labor de erudicion filologica hacia 1911, y 
en 1927 publico sus Cuestiones gongorinas. Asimismo, se comprometio a editar las 
Letrillas de Gongora, aunque no llego a terminarlas. Ortega y Gasset publico desde 
la editorial de su revista cuantas ediciones y trabajos en honor de Gongora prepa-
raron los organizadores de! homenaje. Moreno Villa, segun relata la «Cronica de! 
centenario» de Lola, era el responsable de recopilar y editar una serie de dibujos 
relacionados con el poeta cordobes. Bacarisse, Bergamfn y Marichalar participaron 
con diversos articulos en el m'.J.mero especial de La Gaceta Literaria de! 1 de junio de 
1927, dedicado a Gongora, como tambien hicieron Reyes y Ortega. Diez-Canedo 
hizo lo propio en la Revista de las Espafias. 
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de la Borgofia. D'Ors otorga a lo barroco el estatuto de categoria 
estetica constante y ubicua, Hamada por el e6n, que se define no 
tanto por las coordenadas y peculiaridades historicas, esteticas e 
ideologicas que definen el arte espafiol del siglo XVII, sino por cier-
tas estructuras y tendencias atemporales que pueden rastrearse en 
infinidad de periodos y lugares. Su propuesta tuvo el inconvenien-
te de Hevar demasiado lejos el alcance de lo barroco, toda vez que 
pretendio ver hueHas de el en casi toda manifestacion artistica y 
cultural, desde el arte bizantino a las vanguardias. Sus ideas, pese 
a todo, tuvieron la virtud de revalorizar tanto la tendencia como 
a los autores del barroco historico espafiol, ademas de atraer la 
atencion sobre ese retorno a las formas barroquizantes que prac-
ticaban por entonces los autores de la Hamada generacion del 27. 
Este interes de los poetas vanguardistas por el autor de las Sole-
dades se debia, segun D'Ors, a cierto afan reivindicativo de una 
figura tantas veces denostada: «Gongora era, para nuestros jove-
nes compatriotas, lo que pudieramos Hamar, a la Verlaine, el «poe-
ta maldito» condenado por la torpe injusticia de los filisteos» (68). 
La nomina de filisteos que habian criticado o ignorado la obra 
del poeta cordobes es considerable. En 1903 la revista Helios reco-
gia en sus paginas una encuesta sobre la poesia de Gongora en-
tre cuyos participantes se encontraba Miguel de Unamuno, que 
reconocia que su primer acercamiento a la poesia gongorina se 
habia producido como consecuencia de la pregunta planteada por 
la revista. El resultado de tal acercamiento resulto infructuoso: «A 
los cinco minutos estaba mareado ... aqueHas violentas transposi-
ciones, aquel hiperbaton, con el cual no hay rima que resista, 
aqueHas alusiones mitologicas, todo aqueHo me impacientaba y 
acabe por cerrar el libro y renunciar a la empresa» (cit. Dehen-
nin 31). Su conclusion era taxativa: «Poetas hay, ya en nuestra 
lengua, ya en otras, que creo me daran mas contento que Gon-
gora y me costara menos leerlos. Me quedo, pues, sin Gongora» 
(cit. Alonso, «Gongora y la literatura» 567). Segun cuenta Dama-
so Alonso, cuando veinticuatro afios despues -en 1927- los jo-
venes promotores del homenaje se dirigieron a las figuras mas 
destacadas de la cultura espafiola con el fin de recabar sus testi-
monios y opiniones, la respuesta que obtuvieron de Unamuno 
consistio en «las mismas ideas, aunque expresadas esta vez en 
tono mas templado y respetuoso» ( «Gongora y la literatura» 567). 
En efecto, en el numero que La Gaceta Literaria dedico al poe-
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ta cordobes el 1 de junio de 1927, los editores decidieron incluir 
algunos fragmentos de las cartas en las que Unamuno, Baroja, 
Valle-Inclan y Antonio Machado se disculpaban porno correspon-
der a la invitacion que la revista les habia cursado. Machado de-
cia no tener tiempo, Baroja -emulando a Quevedo- se enfras-
caba en una discusion sobre la ascendencia semf tica de Gongora, 
mientras que Valle-Inclan aducia falta de sintonia con su poesia: 
«Relef a Gongora hace unos meses -el pasado verano- y me ha 
causado un efecto desolador, lo mas alejado de todo respeto lite-
rario. jinaguantable! De una frialdad, de un rebuscamiento de 
precepto ... » («Valle-Inclan» 1). Unamuno se justificaba de modo se-
mejante: «no he tenido ocasion de com-prender, ni menos de 
con-sentir a Gongora. Lo lef, algo de prisa y flojamente, y como 
por cumplir un deber de poeta espafiol [ ... ], pero se me escapo y 
no logre congeniar con el, con Gongora. Sigue, pues, siendo para 
mf un desconocido» («Unamuno y Gongora» 1). Unamuno se des-
pedia amablemente e incluso se ofrecia a enviar a los editores de 
la revista «cualquier otra cosa, una poesia mia o cosa asf» («Una-
muno y Gongora» 1). La carta, de caracter privado, estaba fecha-
da en febrero de 1927, yes probable que Unamuno no esperara 
encontrarsela en la portada del homenaje publicado tres meses 
mas tarde. Sin embargo, esta no seria su (mica sorpresa. En el 
mismo volumen, una pagina despues de su misiva, aparecfa un 
artfculo firmado por Damaso Alonso en el que el joven crf tico 
arremetia con dureza contra todos aquellos que habian repudia-
do la obra de Gongora acusandola de «obscura». Damaso distin-
gue cuatro grupos de detractores: los que no han lefdo a Gongo-
ra, los que lo han lefdo en malas ediciones, los que lo han lefdo 
sin tener un buen conocimiento de la lengua, y los que no pue-
den comprender a Gongora «por ser, fundamentalmente, incapa-
ces de comprension poetica» ( «Gongora y Ascalafo» 2). Para Da-
maso el ultimo caso es «el mas triste» y no le duelen prendas a la 
hora de definirlo: 
Hemos encontrado, por fin, al verdadero Ascalafo, ave noctur-
na y de mal agiiero. Para el -no podia ser de otro modo-, 
Gongora resulta totalmente indescifrable. Sera un antigongo-
rino nato. No porque entienda a este poeta menos que a los 
otros grandes poetas espafioles -ya que, por lo que se refie-
re al valor poetico, es incapaz de comprender a ninguno-, 
sino porque a su congenita vulgaridad, repugna, especialmen-
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te, todo 19 que en Gongora hay de extraordinario, de extra-
vagante. Este es, pues, el buho, el deforme fiscal de Proserpi-
na, dcatero rebuscador de granos de granada, condenado 
eternamente a la monstruosidad, a la torpeza y a la noche. 
(«Gongora y Ascafalo» 6) 
cPensaba Damaso en Unamuno al escribir estas palabras? El 
epistolario de Gerardo Diego durante las meses del homenaje, re-
copilado y editado por Gabriele Morelli, nos ofrece algunas pistas 
sobre la identidad oculta tras la referenda a Ascalafo. En carta 
personal a Gerardo Diego -coordinador del homenaje- del 1 o 
2 de abril de 1927, Damaso daba cuenta de la edidon de las So-
ledades que acababa de terminar y hacia referenda al prologo 
«poco personal y bastante razonable» que le habia afiadido. Pese 
a todo, afirmaba, «eso no impedira que Ascalafo y C[ia]. me pon-
gan verde». Y proseguia: 
A proposito: yo pensaba escribir un articulo capadito -filo-
logico- en la RFE (Republica Federal Espanola): una cosa 
informativa didendole al Justo Garcia: Vd. se ha equivocado 
en esto y en esto (V d. se ha equivocado en todo), y otro agre-
sivo en La Gaceta Literaria. [ ... ] En ultimo caso aunque los 
dos rebatamos las afirmadones concretas de D. Judas (digo, 
Don Justo), lo mismo da: repito que lo que interesa es la 
mayor difusi6n posible de la defensa gongorina: el evitar que 
los Hurtado, Northrup y sucesores de Fitzmaurice metan 
definitivamente en sus necropolis toda esa mierda. (Morelli 
56-58) 
El articulo «agresivo» para La Gaceta Literaria es sin duda el 
mencionado «Gongora y Ascalafo», y el «D. Judas (digo, Don Jus-
to)» es una referenda explidta al crftico Justo Garcia Soriano. 
Gabriele Morelli considera que «Gongora y Ascalafo» esta dirigido 
a este mismo crftico, que en 1926 habia publicado un trabajo ti-
tulado «Don Luis Carrillo y Sotomayor y los orfgenes del cultera-
nismo» en el que reivindicaba a este autor como precursor del 
culteranismo gongorino 3• En efecto, Damaso echa pestes del ar-
ticulo en su carta a Gerardo Diego. Pese a todo, y asumiendo que 
Morelli puede estar en lo cierto, Damaso se refiere en su carta a 
«Ascalafo y C[ompafiia]», y parece bastante claro que Unamuno 
-como Valle-Inclan y otros- podia encajar perfectamente en esa 
3 Garcia Soriano se reafirmaba en su tesis en el articulo·«Reivindicaciones», in-
cluido en el numero-homenaje de La Gaceta Literaria. 
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cohorte de seguidores del delator de Proserpina a los que la poe-
sia de Gongora resultaba ilegible. De hecho asi debio de conside-
rarlo el bilbaino, a quien no gustaron ni el homenaje a Gongora, 
ni el numero especial de La Gaceta Literaria, ni el articulo de 
Damaso. 
Aquel afio de 1927 Unamuno se encontraba en su exilio de 
Hendaya, desde donde daria a las prensas argentinas la version 
comentada y definitiva de Como se hace una novela. En dos de 
estos comentarios, el autor se refiere a la cuestion del gongoris-
mo y la poesia pura. La bilis que rezuman sus criticas se debe en 
parte a la escasa estima que sentia por Primo de Rivera, respon-
sable de su destierro en Fuerteventura y posterior exilio en Fran-
cia. Tras recibir el numero de La Gaceta Literaria, Don Miguel 
abandona el tono «templado y respetuoso» al que hacia referen-
da Damaso: 
Y ahora en estos dias mismos de principios de junio de 1927, 
cuando la tirania pretoriana espafiola se ensoece mas y el 
rufian que la representa vomita, casi a diario, sabre el rega-
zo de Espana las heces de sus borracheras, recibo un nume-
ro de La Gaceta Literaria de Madrid que consagran a Don 
Luis de Gongora y Argote y al gongorismo los jovenes culte-
ranos y cultos de la castrada intelectualidad espafiola. ( 104) 
Unamuno apunta aqui la critica mas utilizada contra el gon-
gorismo, a saber, el caracter antirrealista y escapista que atribuian 
diversos autores al manierismo estetizante de la poesia de Gongo-
ra y de sus nuevos seguidores. En este sentido, ponia sabre el ta-
pete la polemica entre los defensores de una literatura de carte 
popular y social, y quienes en su valoracion del arte otorgaban 
mas importancia a la impresion estetica e intelectual, en muchos 
casos inalcanzable para buena parte de los lectores. El analisis y 
espaldarazo teorico de esta tendencia lo habia proporcionado Or-
tega y Gasset en su muy discutido ensayo La deshumanizacion de[ 
arte de 1925. Aquel mismo afio, Unamuno habia incluido en el 
primer original de Como se hace una novela, que veria la luz en 
frances al afio siguiente, una referenda a su actividad creadora e 
intelectual de signo claramente opuesto a las ideas defendidas por 
Ortega. Afirmaba Unamuno: 
Existen desdichados que me aconsejan dejar la politica. Lo 
que ellos con un gesto de fingido desden, que no es mas que 
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miedo, miedo de eunucos o de impotentes o de muertos, lla-
man politica y me aseguran que deberia consagrarme a mis 
catedras, a mis estudios, a mis novelas, a mis poemas, a mi 
vida. No quieren saber que mis catedras, mis estudios, mis 
novelas, mis poemas son politica. Que hoy, en mi patria, se 
trata de luchar por la libertad de la verdad, que es la supre-
ma justicia, por libertar la verdad de la peor de las dictadu-
ras, de la que no dicta nada, de la peor de las tiranias, la de 
la estupidez y la impotencia, de la fuerza pura y sin direc-
cion. (113-14) 
Si en 1925 Unamuno habia hablado del «miedo de eunucos o 
de impotentes», en 1927 repite la meta.fora al referirse a los jove-
nes poetas de La Gaceta Literaria como «la castrada intelectualidad 
espafiola». Su postura parece mas condicionada por la coyuntura 
politica espafiola y su destierro en Hendaya, que por cualquier 
otra consideracion de indole literaria. El mismo asi lo corro-
bora cuando afirma que «todo ese homenaje a Gongora, por 
las circunstancias en que se ha rendido, por el estado actual 
de mi pobre patria, me parece un tacito homenaje de servi-
dumbre a la tirania, un acto servil y en algunos, no en todos 
iclaro! un acto de pordioseria» (112). Su critica alcanza tambien 
a Gongora y a quienes tratan de seguir sus peculiaridades esti-
listicas. Recogiendo un eco de las acusaciones de nihilismo que 
Menendez Pelayo habia arrojado sobre el poeta aureo, Una-
muno afirma que «toda esa poesia que celebran no es mas que 
mentira. iMentira, mentira, mentira ... ! El mismo Gongora era un 
mentiroso» (112). 
En la misma linea que Unamuno, aunque de forma mas atem-
perada, Antonio Machado ofrece una revision critica del barroco 
en su Cancionero ap6crifo, incluido en la edicion de sus Obras 
completas de 1928. El afio anterior habia declinado participar en 
el homenaje de La Gaceta Literaria aduciendo falta de tiempo: 
«Por mi desdicha, no tengo tiempo que dedicar a trabajos tan de 
mi gusto como ese que ustedes me proponen. Todo el dia me ocu-
pan clases, practicas, repasos, etc., en el Instituto» («Antonio» 1). 
Es dificil no ver cierta ironia en sus palabras, sobre todo a tenor 
del juicio marcadamente negativo que vierte sobre el barroco un 
afio mas tarde. En efecto, Machado critica la ausencia del tiempo 
y del palpito vital en la poesia del barroco, su enajenacion de lo 
popular: «la poesia aqui no canta, razona, discurre en torno a 
unas cuantas definiciones. Es -como todo o casi todo nuestro 
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barroco literario- escolastica rezagada» (357). En este sentido, la 
poesia del barroco se caracteriza por «un transito de lo vivo a lo 
artificial, de lo intuitivo a lo conceptual, de la temporalidad psi-
quica al plano intemporal de la logica» (358). Al analizar las par-
ticularidades estilisticas de la poesia barroca, Machado incide en 
las mismas criticas planteadas por Unamuno y rechaza su «meta-
forismo conceptual, ejercicio superfluo y pedante del pensar y del 
sentir, que pretende asombrar por lo dificil, y cuya oquedad no 
advierten los papanatas» (358). En estrecha sintonia con el aira-
do alegato unamuniano, que reclamaba mayor atencion sobre los 
problemas reales de Espana, cada uno de los siete aspectos que el 
sevillano critica de la estetica barroca esta relacionado, en ultimo 
termino, con la ruptura entre una poesia de gusto popular, acce-
sible a todos los lectores y atenta a las inquietudes y realidades 
humanas, y un arte puro entregado al alambicamiento, la estili-
zacion y la filigrana. De ahi su conclusion: «Claro es [ ... ] que el 
talento poetico de Gongora y el robusto ingenio de Quevedo, Gra-
cian o Calderon son tan patentes como la inanidad estetica del 
culteranismo y el conceptismo» (359). 
Los autores anteriores a la vanguardia, y especialmente los que 
tradicionalmente han sido agrupados bajo el discutido epigrafe de 
generacion del 98, nunca transigieron con la poesia gongorina. 
Elsa Dehennin, que ha dedicado un libro a la influencia de Gon-
gora en cuatro poetas de la generacion del 27, afirma que Gongo-
ra «s' est trouve mele, malgre lui, a une nouvelle querelle litteraire, 
oppossant une fois de plus les traditionnalistes aux progressistes, 
les hommes de Quatre-vingt-dix-huit aux Modernistes» (28). Sin 
embargo, no parece que la polemica fuera realmente una quere-
lla entre tradicion y modernidad, toda vez que las propuestas de 
Unamuno o Machado eran acogidas por otro sector de jovenes 
escritores fuertemente implicados en la lucha contra la dictadura 
como mucho mas progresistas y modernas, al menos en el terre-
no politico y social, que el gongorismo de los poetas vanguardis-
tas. Creo, sin embargo, que la autora acierta con la clave de la 
polemica cuando afirma que los del 98 «n'ont pas su se pencher 
sur un poete qui n'apporte aucune solution a leur crise morale» 
(28). En efecto, es precisamente esta ausencia de preocupaciones 
morales la que fascina a los jovenes poetas espafioles de entregue-
rras. Los afios veinte y la generacion de vanguardia son un oasis 
de despreocupacion entre el hondo pesimismo de la generacion 
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anterior, surgida del desastre colonial, y las fuertes tensiones so-
ciales generadas hacia finales de los afios veinte, intensificadas 
con la caida de Primo y la proclamacion de la Republica, que 
desembocarian en la guerra civil. En tal contexto surge el desin-
ten~s de las vanguardias por la escritura inmediatamente anterior. 
De ahi tambien, como apunta Dehennin, las acusaciones de nihi-
lismo, frivolidad, vacuidad, intrascendencia con que los Unamu-
no, Menendez Pelayo y otros adjetivan la obra de Gongora (y la 
de sus jovenes seguidores). Las acusaciones de castrados y eunu-
cos que hemos visto mas arriba pueden entenderse asi como una 
referenda a la esterilidad, a la ausencia de fruto, de ensefianza 
moral y de adoctrinamiento didactico, que es caracteristica de la 
poesia de vanguardia, y van dirigidas a la linea de flotacion de 
movimientos como el creacionismo de Huidobro, que disfruto de 
gran predicamento en la primera hornada de poetas vanguardis-
tas en Espana. 
La opinion de Unamuno y Machado era compartida en 1927 
por un grupo importante de jovenes intelectuales caracterizados 
por su decidida implicacion en las luchas sociales y politicas con-
tra la dictadura, que veian en el homenaje a Gongora y en el 
modo en que se habia llevado a cabo una forma de condescen-
dencia con el regimen. De hecho, el movimiento de las van-
guardias era considerado por autores como Jose Diaz Fernandez, 
Joaquin Arderius, Ramon Sender y Cesar Mufi.oz Arconada -agru-
pados en torno a la revista Post-Guerra y fuertemente influidos por 
la literatura pacifista europea de entreguerras- una distraccion 
de sefioritos, una corriente reaccionaria enfrascada en sus meta-
foras y de espaldas a toda realidad humana. De ahi que Diaz 
Fernandez acufiara el termino alternativo de «literatura de avan-
zada», propuesta con que pretendia fusionar las innovaciones es-
teticas y formales de la vanguardia con una literatura de fondo 
social y revolucionario. Como ha sefialado Victor Fuentes, a re-
forzar la identificacion entre el gongorismo y la reaccion ideolo-
gica contribuia el hecho de que algunos de los implicados en el 
. homenaje -Gimenez Caballero, Ledesma Ramos, Guillen Salaya-
militaran abiertamente en las filas del fascismo («Polemicas» 315). 
Estos, por otra parte, no perdieron la ocasion de explotar el ho-
menaje en beneficio propio. Tal es el caso de Ernesto Gimenez 
Caballero, que el 26 de julio de 1927 publicaba en El Sol de Ma-
drid un articulo titulado «Gerardo Diego, poeta fascista» en el que, 
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a modo de conclusion de los actos del tricentenario, mantenfa un 
interrogatorio militar ficticio con uno de sus principales promoto-
res, Gerardo Diego. El modo en que Gece describfa al santanderi-
no es elocuente: 
Gerardo Diego dentro de la celda alarga el brazo diestro, todo 
tenso, para saludarnos. Mientras el izquierdo, caido a lo lar-
go del cuerpo, mantiene en su extremidad -convulso- una 
cartuchera de metricas clasicas, recien disparadas y humean-
tes a(m. [ ... ] Permanece en pie, encuadrado como un misti-
co, como un soldado, lleno de una exaltacion contenida que 
despierta respeto en quien la contempla. Gerardo Diego, vis-
te pantalon gris verdastro. Una faja negra. Y una camisa-jer-
sey del mismo color. (216) 
El atuendo y saludo fascistas, el confinamiento carcelario, el 
tono grandilocuente y el uso de jerga militar, apuntan claramente 
a un intento de fascistizacion del movimiento gongorino. A esto 
hay que afiadir afirmaciones de Gimenez Caballero que vinculan 
a Diego directamente con el regimen dictatorial de Primo de Ri-
vera: «Cuando usted publico, en 1925, Versos Humanos, [ ... ]leas-
cendieron a la simpatfa oficial del estado, con un premio solem-
ne», palabras que vienen a corroborar la observacion de Victor 
Fuentes de que «en la glorificacion del centenario de Gongora [ ... ] 
estuvo tambien presente la mano de la politica cultural del regi-
men de la dictadura» ( «Polemicas» 314 ). La respuesta al articulo 
de Gece no se hizo esperar. Cinco dfas despues, Ernesto Lopez-
Parra publicaba en El Liberal un articulo titulado «Los innovado-
res» en el que acusaba recibo de la identificacion de Gerardo Die-
go con el fascismo, reclamaba la figura de Unamuno como 
baluarte de la lucha contra la dictadura y conclufa a proposito de 
la generacion de vanguardia: 
en el fondo todos estos jovenes de la minoria selecta, intelec-
tuales universitarios -recordad la frase despectiva de Una-
muno-, no eran mas que sefioritos luises con aficiones irre-
frenables al «deporte» de las letras. [ ... ] Trajeron a su epoca 
el lastre de la educacion primaria en los colegios de jesuitas 
y toda la cursi erudicion de las capitales de segundo y de ter-
cer orden donde nacieron. Casi toda esta sefioritada horrida 
de retaguardistas que invade Madrid nos vino de provincias 
como una lepra distinguida ... [ ... ] Y ahora [ ... ] se atreven a 
hablar claro, no tienen inconveniente en hacer un acto de fe 
en el homenaje a Gongora, que les situ.a dentro de las juven-
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tudes catolicas de Espana. No se les ocurre otro media mas 
«literario» y renovador para honrar la memoria del poeta del 
Polifemo que dedicarle un funeral, al que asisten silenciosos 
y contritos. (220) 
El funeral era la misa que habfan celebrado en honor de Gon-
gora varios de los homenajeadores, entre ellos Gerardo Diego, 
como el mismo aclara en el articulo «El senorita Gongora o una 
victima del fascismo», publicado en el suplemento Lola de enero 
de 1928, en el que responde a Lopez-Parra y trata de zanjar la 
polemica en tomo a su filiacion fascista: «Conste, pues, que yo no 
soy fascista ni en politica ni en arte ni en nada» (223). Diego 
aprovecha tambien la ocasion para desmentir la pretendida uni-
formidad politica, ideologica o religiosa de los promotores del ho-
menaje y de los autores de la vanguardia: entre ellos hay capita-
linos y de provincias, ricos y pobres, catolicos y agnosticos, y todo 
lo que les unio en tomo al homenaje fue, en esencia, el gusto por 
la poesfa y la figura de Gongora. Si es cierto que algunos honra-
ron a Gongora con una misa, otros lo hicieron banando con sus 
micciones la fachada del edificio de la Real Academia. Pese a 
todo, los jovenes revolucionarios siguieron viendo en los vanguar-
distas una columna de la reaccion, y los autores fascistas siguie-
ron reclamando la figura de Gongora para si. Guillen Salaya, en 
un articulo publicado en El Sol el 1 de agosto de 1928, un ano 
despues del centenario, todavfa reivindicaba la figura del autor de 
las Soledades como gufa de las huestes fascistas: 
La exaltacion de Gongora, el poeta catolico y romano, neta-
mente romano, me hace ver que la juventud espanola ha 
presentido ese momenta dubitativo y con fuerte alegria y re-
cio paso de legionario ha tornado la senda que conduce, 
guiandose por la clara estrella latina, a la nueva Europa, 
despertada, una vez mas, por las rojas auroras de Oriente. 
( cit. Fuentes, «Polemicas» 315) 
La discusion nunca quedo del todo zanjada, y las acusaciones 
siguieron sucediendose en las paginas de diversos medias adscri-
tos a uno u otro credo ideologico. Por otra parte, un ano despues 
del homenaje a Gongora, en 1928, se cumplfa el primer centena-
rio de la muerte de Francisco de Goya, circunstancia que reavivo 
la polemica entre un arte intensamente estilizado y metaf6rico 
como el del poeta cordobes, y un arte como el de Goya, mas re-
ceptivo a las realidades politicas y sociales, especialmente en su 
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ultima epoca 4 • De nuevo, como ocurrio con Gongora, el homena-
jeado sirvio de arma arrojadiza entre los diferentes grupos. Asi, 
Luis Bufmel, empapado de la iconoclastia aprendida en los surrea-
listas franceses, le escribia por entonces a Pepin Bello, compafie-
ro de la Residencia de Estudiantes: «Hay que combatir con todo 
nuestro desprecio e ira toda la poesia tradicional, desde Romero 
a Goethe, pasando por Gongora -la bestia mas inmunda que ha 
parido madre- hasta llegar a las ruinosas deyecciones de nues-
tros poetillas de hoy» (Obra 36). Algunos de los «poetillas» eran 
tambien compafieros de la Resi, como Garcia Lorca, al que por 
las mismas fechas Dali animaba en estos terminos: «El dia que 
pierdas el miedo, te cagues en los Salinas, abandones la Rima, en 
fin, el Arte, como se entiende entre los puercos, haras cosas diver-
tidas, horripilantes» (Bufiuel, Obra 37). 
Garcia Lorca habia sido uno de los primeros jovenes en lan-
zarse a la defensa y rehabilitacion del poeta cordobes al pronun-
ciar el 13 de febrero de 1926 una conferencia dedicada a «La 
imagen poetica de Don Luis de Gongora», conferencia que retoco 
y volvio a pronunciar en 1930 y 1932. El granadino supo ver con 
acierto la importancia del uso de la imagen poetica y la met.Hora 
en el estilo y la estetica de la poesia gongorina, que fue su influen-
cia mas decisiva en la obra de los nuevos autores. Gongora es para 
Lorca el responsable de una gran revolucion lirica en las letras 
espafiolas. El poeta granadino muestra con ejemplos tomados so-
bre todo de las Soledades la fina sensibilidad de la imagineria 
gongorina, su capacidad para reproducir impresiones sensoriales, 
su interes en el mundo exterior -percibido por los sentidos- asi 
como la riqueza de su mundo interior y subjetivo. Afirma que las 
Soledades son «el gran poema lirico de proporciones nunca usa-
das» que «resume todo el sentimiento lirico y pastoril de los poe-
tas espafioles que le antecedieron» (120). Como hicieran Damaso 
Alonso y otros autores del periodo, trata de dar respuesta a quie-
nes rechazaron la obra de Gongora por considerarla oscura, inin-
teligible y vacia de contenido. Para Lorca, la poesia gongorina 
«peca de luminosa» (112). En la misma linea, Damaso Alonso afir-
maria mas tarde que «todo el intento de Gongora va hacia la 
aclaracion y el orden, simplificando el mundo en una estilizada 
4 Un mes despues del homenaje a Gongora, La Gaceta Literaria dedica un mime-
ro al pintor bajo el tftulo «Ante un centenario. Conmemoraci6n de Goya» (1 de julio 
de 1927). 
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traduccion metaf6rica de la realidad» ( «Gongora y la literatura» 
572). Lo mismo hace Benjamin James al afirmar que «Gongora, 
no tanto se propuso repetir un cuento hello, cuanto inventar un 
hello idioma. Toda su famosa obscuridad radica en esto: querian 
leer a Gongora sin conocer su idioma» (2). Antes que ellos, en 
1925, en su ya clasica Literaturas europeas de vanguardia, Guiller-
mo de Torre habia hablado de una «similitud que nivela a Gon-
gora y Mallarme en el martirologio de los innovadores: Ambos 
han sido acusados estupidamente de abismarse en la oscuridad al 
no saber conseguir la gloria con sus versos mas claros» (308). 
En esta misma linea de rehabilitacion, Damaso Alonso ofrece 
en «Gongora y la literatura contemporanea» un repaso detallado 
de los diferentes movimientos poeticos espafioles en los que se 
detecta con nitidez la influencia gongorina. Segun el, esta se ha-
lla por primera vez en los poetas de vanguardia que proliferan a 
partir de la Gran Guerra y que se agrupan en torno a la revista 
Ultra. A mediados de los afios veinte, la juventud poetica prove-
niente de Ultra, la agrupada en torno a Carmen -y su suplemen-
to Lola- de Gerardo Diego, los seguidores de la Revista de Occi-
dente de Ortega o mas tarde colaboradores de La Gaceta Literaria 
de Gimenez Caballero, asi como el destacado grupo de poetas 
andaluces reunidos en torno a Litoral, hacian todos ellos gala de 
su fervor gongorino. Damaso destaca la confluencia andalucista 
entre Gongora y dos de sus seguidores declarados: el granadino 
Federico Garcia Lorca y el gaditano Rafael Alberti. Tambien Fran-
cisco Ichaso, cofundador del organo de difusion de la vanguardia 
cubana, la recien fundada Revista de Avance -entre cuyos edito-
res se encuentra Alejo Carpentier-, en el discurso con que inau-
guro el acto de homenaje a Gongora celebrado en mayo de 1927 
en la Asociacion de Pintores y Escultores de La Habana, habia 
sefialado la importancia de la revista Litoral y el caracter andalu-
cista y surefio de Gongora y sus jovenes seguidores, cuya nomina 
ampliaba a Pedro Salinas, Jorge Guillen, Manuel Altolaguirre y 
Emilio Prados 5. 
5 Uno de los frutos del neobarroco espaftol de los aftos veinte seria el neobarroco 
latinoamericano, algo posterior, en cuyos inicios destaca la obra de autores cubanos 
contemporaneos de Ichaso como Jose Lezama Lima o Alejo Carpentier. Como afir-
ma Rosario Rexach, «fue Ichaso, asi, el paladin del redescubrimiento de Gongora 
en Cuba que luego tendria tan excelentes continuadores en los poetas de Origenes 
agrupados en tomo a la figura de Jose Lezama Lima» (594). 
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La influencia gongorina mas importante que Ichaso detectaba 
en ellos era «aquel barroquismo de expresion, aquel rebuscamien-
to de vocablos y de imagenes, aquella demofobia en la diccion y 
aquella pasion desordenada por todas las formas del hiperbaton» 
(33-34). Algunas paginas antes, Ichaso hablaba de la necesidad de 
«puntualizar un poco hasta dar con la llave de la demofobia gon-
gorina, que se observa tanto en Gongora como en sus descendien-
tes espirituales, llamense Mallarme, Rimbaud, Herrera Reisig o 
Jorge Guillen» (24). El termino demofobia puede sonar excesivo, 
pero expresa bien el deseo de aquellos jovenes poetas de destilar 
un verso libre de toda ganga en el alambique de la poesia pura, y 
nos situ.a de nuevo en el centro de la polemica entre los jovenes 
de La Gaceta y los de Post-Guerra. Ichaso afirma que «la caracte-
ristica mas sefialada del verso actual es el desprecio, no ya del 
vocablo plebeyo, sino del vocablo que pudieramos llamar burgues, 
moneda corriente en el intercambio abstracto del dialogo» (31-32). 
Lo cierto es que los poetas vanguardistas rechazan toda vulgari-
zacion del lenguaje poetico, aunque no guardan especiales reser-
vas ante el elemento utilitarista y burgues en la literatura, toda 
vez que este forma parte de sus tematicas predilectas. En el tiem-
po de la maquina, de la industria de guerra, del desarrollo tecni-
co, de la aviacion, de la fotografia y el cine, del crecimiento de 
los grandes nucleos urbanos y de la produccion masiva de bienes 
de consumo, los jovenes poetas de vanguardia, fascinados por los 
nuevos aires de desarrollo y modernidad, practican el futbol y 
otros sports de caballeros y se pasean en sus flamantes autos 
acompafiados por sus muy burguesas amigas de ocasion, como 
sefialaba Lopez-Parra en el articulo que hemos comentado. Uno 
de los aspectos que caracterizan a la estetica e ideologia de la 
vanguardia es precisamente su exclusivismo y autocomplacencia. 
De ahi que Ichaso afirme que «algunos poetas, como el espafiol 
Gerardo de Diego, han llegado a insinuar la idea de instituir un 
lenguaje poetico, a modo de clave cifrada, cuya inteligencia solo 
seria posible a una comunidad de iniciados, especie de francma-
soneria literaria, de caracter cerrado y exclusivista» (32). Convie-
ne matizar que esta idea del hermetismo y de un lenguaje para 
iniciados era precisamente lo que Damaso Alonso y otros habian 
combatido al negar las acusaciones de oscurantismo de que era 
objeto la obra de Gongora. Su intencion va mas por la linea de la 
renovacion del lenguaje poetico, de la superacion de las formas ya 
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gastadas del lenguaje literario. Por otra parte, autores como Gar-
cia Lorca asumieron tematicas de corte popular y trataron de 
enriquecerlas con un lenguaje poetico novedoso que dificilmente 
se puede definir como «cerrado y exclusivista, » lo cual no evit6 las 
criticas de los autores sociales y revolucionarios contra su obra 6 • 
La poesia de Gongora, especialmente el Polifemo y las Soleda-
des, constituia la fuente de inspiracion mas valiosa para los j6ve-
nes escritores en su empefio por renovar el lenguaje poetico. En 
este sentido, al igual que hicieran Lorca y Damaso Alonso, Ichaso 
sefiala el uso de la imagen y la metafora como conexi6n funda-
mental entre Gongora y los «liroforos actuales» (37) y llega a afir-
mar que «imaginar, es decir, el acto de crear imagenes, es tal vez 
el mas trascendental del poeta, por cuanto que es el que mas lo 
aproxima al Creador Absoluto, a Dios» (40). Esta referenda a la 
divinidad creadora apunta al creacionismo como escuela poetica 
y al dios de Huidobro como paradigma del poder de transforma-
cion y representaci6n artistica de la realidad. Las acusaciones de 
castraci6n e impotencia de Unamuno cobran asi nuevo sentido y 
pueden entenderse como la negaci6n de esa renovaci6n del len-
guaje y la experiencia poetica a la que aspiraban los j6venes gon-
goristas. El critico cubano sefiala los problemas que plantea el 
furor imaginistico llevado al extremo: «una como obsesi6n de lo 
desquiciado y de lo absurdo» (44). La idea de la locura, de la per-
dida de racionalidad y la escisi6n entre el artista y el mundo situa 
la discusion de Ichaso en el ambito del psiquismo humano y del 
mundo onfrico, de la interpretaci6n de los signos y del poder de 
sugesti6n de lo simb6lico, asuntos que habian atraido la atenci6n 
de los autores barrocos en el siglo XVII y que en el primer tercio 
del xx eran objeto de atenci6n por parte del psicoanalisis y de 
buena parte de las tendencias de vanguardia, especialmente el 
surrealismo. 
El discurso de Ichaso se cierra sobre la idea de la que habia 
partido. La afirmaci6n inicial de que «Gongora fue, esencialmen-
te, un poeta de minorias» (5) queda finalmente reformulada en 
terminos de una «impopularidad congenita de la obra culterana 
de Gongora» extendida por Ichaso a «la obra de todos los poetas 
del mundo en la hora presente» (52). Es esta idea de la demofo-
6 Jose Diaz Fernandez -padre intelectual de la literatura de avanzada- men-
ciona El romancero gitano coma caso paradigmatico del «hurto» de tematicas popu-
lares para solaz de las minorias cultas. 
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bia, presentida por Ortega en La deshumanizaci6n del arte, la cau-
sante del ocaso de la literatura y estetica gongorinas en menos de 
un lustro. Con la caida de Primo de Rivera y la proclamacion de 
la II Republica buena parte de los intelectuales y escritores espa-
fioles se decanta por la vertiente de la literatura social. El texto 
teorico que recoge de forma mas clara esta transicion es El nuevo 
romanticismo de Jose Diaz Fernandez (1930), cofundador de Post-
Guerra y uno de los autores que mas decididamente habia critica-
do el homenaje a Gongora tres afios antes. Sus nuevas propues-
tas de escritura se definen en buena medida por oposicion a las 
ideas de los gongoristas. Asi, afirma que «defender una estetica 
puramente formal, donde la palabra pierda todos aquellos valores 
que no sean musicales o plasticos, es un fiasco intelectual, un 
fraude que se hace a la epoca en que vivimos que es de las mas 
ricas en conflictos y problemas» (73). Poco despues <lira, a propo-
sito de la imagen y la meta.fora, que son «una creacion popular, 
un elemento que reside en la boca del pueblo. Los nuevos litera-
tos querian arrancarla de esos labios democraticos por donde aflu-
ye desde que el mundo es mundo y transformarla para uso de 
minorias» y menciona la estilizacion del Romancero Gitano de 
Lorca como caso paradigmatico de ese hurto (73-74). Por ultimo, 
si para Ichaso el poeta podia considerarse un ser divino en tanto 
que participaba de la fuerza creadora de Dios, para Diaz Fernan-
dez no es la novedad u originalidad de la imagineria lo que divi-
niza al poeta, sino su poder para adelantarse a los acontecimien-
tos y a-divinar el futuro: el poeta «trazara el disefio de la historia 
que esta por escribir, de los movimientos inevitables que han de 
producirse» (93-94). En la misma linea, Rafael Cansinos-Assens, 
uno de los padres de la vanguardia y pionero del movimiento ul-
traista cuya tertulia del Universal frecuentaban los escritores de 
avanzada, advertia de los peligros del gongorismo en una entre-
vista publicada en 1929 en La Gaceta Literaria: «Gongora es un 
bache rocoso en que muchos pueden quedar estancados. (Las 
carrozas, la custodia, las mitologias teologicas, el Siglo de Oro)» 
(Arconada 2). 
En cuanto a los poetas vanguardistas de los afios veinte, para 
comienzos de la siguiente decada estarian ya mas o menos sepa-
rados y dispersos. El fervor gongorino de unos afios atras quedo 
pronto olvidado. El caso mas significativo seria el de Alberti, que 
paso de la muy estetizante «Soledad Tercera» de 1927 -en la que 
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reproducia de forma convincente y a ratos magistral el tono y la 
forma de las Soledades gongorinas- a la poesia revolucionaria de 
Consignas y Un fantasma recorre Europa de 1933. Lo dicho y es-
crito por muchos de ellos en defensa de un lenguaje poetico sa-
cralizado, de la imagen y la metafora como vehiculos de creacion 
y expresion de un mundo interior particular y exquisito, la pasion 
por las sensaciones, el color y los sentidos, quedaba en parte re-
ducido a un juego de juventud sobre el que durante los afios trein-
ta debia superponerse la gravedad del compromiso social. En cual-
quier caso, la revolucion lirica de las vanguardias, cuyo baluarte 
habia sido el Gongora del Paneg{rico, las Soledades y el Polifemo, 
habia quedado asimilada y sus estrategias esteticas habian calado 
hasta el subsuelo de la nueva poesia. 
Las dos actitudes fundamentales de adhesion o rechazo se 
mantendrian durante muchos afios dentro y fuera de nuestras 
fronteras. Dos decadas despues del homenaje a Gongora el poeta 
californiano Robinson Jeffers reproducia los mismos lugares co-
munes de oscurantismo e incomprensibilidad y afirmaba que Gon-
gora era ya (micamente recordado como el autor que cedio su 
nombre a una de las enfermedades de la literatura 7 • Frente a el, 
Luis Cernuda, uno de los jovenes autores gongoristas de los afios 
veinte a los que la situacion politica de los treinta habia desplaza-
do hacia la literature engagee y el exilio, experiencia cuyo primer 
fruto seria su poemario Las nubes, ofrecia en 194 7 una revision 
poetica de Gongora y le rendia un ultimo y definitivo tributo: 
Viva pues Gongora, puesto que asi los otros I Con desden le 
ignoraron, menosprecio I Tras del cual aparece su palabra 
encendida I Como estrella perdida en lo hondo de la noche, 
I Como metal insomne en las entrafias de la tierra. [ ... ] I Gra-
cias demos a Dios por la paz de Gongora vencido; I Gracias 
demos a Dios por la paz de Gongora exaltado; I Gracias de-
mos a Dios, que supo devolverle (como hara con nosotros), I 
Nulo al fin, ya tranquilo, entre su nada. 
7 Jeffers afirma: «There was a seventeenth-century Spanish poet named G6ngo-
ra, a man of remarkable talents, but he invented a strange poetic idiom, a jargon of 
dislocated constructions and far-fetched metaphores, self-conscious singularity, stu-
dious obscurity. It is now only grotesque, but for its moment it was admired in the 
best circles, and it stimulated many imitators. Then fashion changed, G6ngorism 
[sic] was named and ridiculed, and its poet is now remembered because his name 
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